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III Coloquio Internacional Las paradojas de la Megalópolis: 
Gobernar la incertidumbre 
  
9 y 10 de agosto de 2017 
Salón Legisladores de la República-edificio A, primer piso. 
Sedes alternas (ala sur y auditorio norte del edificio A) 
CESOP, Cámara de Diputados 
 
 
 
Comité Científico 
Diane Davis (Harvard) 
Luis Bojorquez (LANCIS, UNAM) 
Martha Delgado (Fundación Pensar) 
Hallie Heakin (Arizona-University)  
Netzahualcóyotl Vázquez (CESOP) 
Felipe de Alba (CESOP) 
Enrique Esquivel (CESOP) 
 
 
PROGRAMA PRELIMINAR 
 
Martes 8 de agosto 
 
11:00-13:00 Presentación de libro. “Megalópolis; un debate a distintas voces” 
Javier Delgado (PUEC) 
Karina Kloster (UACM)  
Analiese Richard (UAM-C) 
Josefina Pérez Espino (RecFrontera) 
Felipe de Alba (CESOP) 
 
 
Miércoles 9 de agosto 
 
8:30-9:30 Registro 
9:30-10:00 Inauguración 
 
10:00-10:10 Presentación de los trabajos del Coloquio 
 Netzahualcóyotl Vázquez y Felipe de Alba  
 
10:10-10:20 Video: “Las paradojas de la Megalópolis III” 
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10:20-11:00 Speaker 1. Filip de Boeck, Institute for Anthropological 
 Research in Africa (Bélgica) 
 Placing the Polis: De-centering Urban Theory from 
 Kinshasa (Congo)   
 
11:00 Mesa redonda 1: Volver al pasado para resignificar futuros 
 
 Zenia Yébenes Escardó (UAM-C)  
La ciudad y la locura: intersticios y trayectorias 
 Élodie Dupey (IIH, UNAM)  
Viento y fenómenos meteorológicos en la cultura náhuatl prehispánica 
 Sergio Miranda (IIH, UNAM)  
El drenaje profundo como la lucha contra la memoria y el olvido 
 América Molina del Villar (CIESAS) y 
Claudia P. Pardo Hernández (Instituto Mora)  
 Las epidemias en la ciudad de México: una visión de larga duración 
   
Moderador: Dip. Minerva Hernández Ramos * 
 Comisión de Seguridad Social 
 
12:00-12:10 Receso 
 
 
12:10-12:50 Speaker 2. Alejandro I. Canales (UdeG) 
 La desigualdad social en las ciudades fronterizas 
  
12:50 Mesa redonda 2. Megalópolis transfonterizas 
 
 Rosío Barajas Escamilla (Colef – Tijuana)  
El impacto económico de la frontera en la renegociación del TLCAN: la  
región Tijuana-San Diego  
 Pablo Wong González (CIAD-Hermosillo)  
Procesos de defronterización refronterización: el caso de Sonora-Arizona 
 Socorro Arzaluz Solano  (El Colef – Monterrey)  
Frontera norte y ciudadanía ante la encrucijada de la inseguridad 
 María Josefina Pérez Espino (Investigadora RECFrontera)  
Los actores de la gobernanza de la migración en la frontera de  
Tamaulipas. 
  
 Moderador: Dip. Gonzalo Guízar Valladares (PES) 
 Comisión de Asuntos Migratorios 
 
 
 
 
 
 
13:50-14:30 Speaker 3 Ute Lehrer (York University, Canada) 
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The global suburbia Project 
  
14:30 Mesa redonda 3. La geopolítica megalopolitana 
 Manuel Suárez Lastra (IIG-UNAM)   
 Movilidad y estructura urbana en la ZMVM 
 Julieta Fuentes Carrera  (Centro GEO)  
 La geopolítica local de la metrópoli de Jerusalén 
 Felipe De Alba (CESOP) y Elizabeth Tellman (ASU, EE.UU) 
 Nuevas formas de medir el crecimiento y la expansión  
 Javier Delgado (PUEC, UNAM) 
 Jurisdicciones y escalas en la gestión de riesgos urbanos 
 
 Moderador: Dip. Cecilia Romero Castillo (PAN) 
 Comisión Transparencia y Anticorrupción 
 
 
15:30-16:30 Receso Comida  
16:30-16:40 Video: “Las paradojas de la Megalópolis III” 
  
16:40-17:20 Speaker 4, Renán Poveda (Banco Mundial) 
 Megalópolis y el medio ambiente: los desafíos 
internacionales 
  
17:20 Mesa redonda 4. Los futuros inciertos del medio ambiente 
 
 Jorge Alberto Montejano Escamilla (Centro Geo)  
 Tres principios de urbanismo sustentable a debate 
 Úrsula Oswald Spring (CRIM-UNAM)  
El derecho humano a los recursos naturales 
 Luis Eduardo de Ávila (Eteisa)  
 Megalópolis y conflictos socioambientales. Gestión integral de residuos 
 Sólidos 
 Jorge Arturo Hidalgo Toledo (IMTA) 
 Fortalecimiento de la Seguridad hídrica en México 
 
 Moderador: Dip. Arturo Álvarez Angli (PVEM) 
 Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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Jueves 10 de agosto 
 
9:30-9:40 Video: “Las paradojas de la Megalópolis III” 
 
9:40-10:20 Speaker 5 Luis Bojórquez (LANCIS-UNAM)  
 Vulnerabilidad en los futuros de las megaurbes 
  
10:20 Mesa redonda 5. La incertidumbre como oportunidades ¿Para quién? 
  
 Elena Tudela (Arquitectura-UNAM)  
 Incertidumbre y resiliencia en periferias 
 Héctor Francisco Castillo Berthier (IIS-UNAM)  
Los jóvenes y la violencia en la metrópolis. ¿Un reto para quién? 
Elizabeth Tellman (ASU, EE.UU) y Enrique Ruiz (UNAM) 
La captación de lluvia como oportunidad de futuro 
   
 Moderador: Dip. Pablo Bedolla López (PRI) 
 Comisión de Desarrollo Urbano y Territorial 
 
 
11:20-12:00 Speaker 6. Julie-Anne Boudreau (IG-UNAM)  
 Global Urban Politics 
  
12:00-12:20 Receso 
 
12:20-13:00 Speaker 7. Alfonso Iracheta (Colegio Mexiquense) 
 La gobernanza megalopolitana: ¿una (im)posibilidad? 
 
 
13:00 Mesa redonda 6. Incertidumbres del desarrollo económico en las 
 Megalópolis  
 
 Alejandra Trejo Nieto (COLMEX). 
Indicadores y desempeño económico de las zonas metropolitanas” 
 Marcos Valdivia (CRIM-UNAM) 
 Industrias Creativas y Culturales en el Sistema Urbano de México  
 Ángel Rivera (UPICSA-IPN) * 
Ciudades innovadoras: sus características disruptivas 
 Enrique Pérez Campuzano (IGG-UNAM) 
 El Sector Servicios en Zonas Metropolitanas: más allá de su dualización 
 
 Moderador: Dip. Juan Romero Tenorio (MORENA) 
 Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
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14:00 15:30 Receso Comida  
 
15:30-16:10 Speaker 8. Ramón Aguirre Director General del Sistema de 
 Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) 
 Agua en colonias populares: el programa social más 
importante  
 
 
16:10-16:40 Speaker 9. Roberto Eibenschutz Hartman (UAM-X) 
 ¿Cómo vamos con este megaterritorio? ¿Qué nos falta? 
 Hablemos de futuros  
 
 
16:40 Mesa redonda 7. ¿Cómo se gobierna la incertidumbre?  
 Parte 1 
 
 Martín Gutiérrez Lacayo (CAMe)  
 Labor de la CAMe en la Megalópolis 
 Francisco Covarrubias Gaytán (SEDATU)  
 ¿Hay un nuevo orden metropolitano? 
 Joaquin Meléndez Lira 
 Subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental CDMX    
 Kamel Athie Flores (Delegado de la Comisión Nacional del Agua por Chihuahua) 
 Desafíos y propuestas en materia hídrica 
 Felipe I. Arreguín Cortés Director general del IMTA  
 Seguridad hídrica en México, crecimiento demográfico y globalización 
  
  Moderador: Dip. María De Los Ángeles Rodríguez Aguirre (PAN) 
  Comisión de Cambio Climático 
 
18:00 Clausura 
 
 
